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Los autores
JoSÉ FeLIx CHAmIe
Investigador del Departamento de Derecho Romano de la Universidad 
Externado de Colombia y actualmente doctorando de la Universidad de 
roma Tor Vergata.
AíDA PATrICIA HernÁnDeZ SILVA 
Profesora titular de la Universidad Externado de Colombia. Magistrada 
auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de estado.
JorGe e. mAnrIQUe VILLAnUeVA
Profesor de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia.
FELIPE NAVIA ARROYO
Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de 
Colombia y profesor de Derecho Civil en ella.
HÉCTor eDUArDo PATIÑo DomínGUeZ
Profesor de Responsabilidad Civil de la Universidad Externado de Colombia. 
DSU en Derecho Administrativo de la Universidad Pantheón Assas - Paris ii.
TomÁS reSTrePo roDríGUeZ
Investigador del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado 
de Colombia.
JAVIer m. roDríGUeZ oLmoS
Doctorando de la Universidad Externado de Colombia y actualmente 
investigador en el Max Planck Institut de Hamburgo.
SeBASTIAno TAFAro
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Taranto, Italia y 
profesor ordinario de Derecho Romano en ella.
